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CONVOCATORIA DE PREMlS DE L'ANY 2000 
l. EN HONOR DE L'ACADEMIC DR. FRANCESC SALVA 
1 CAMPILLO 
Tema: Descripció d'alguna epidemia o epizooda d'observació recent 
És el premi més antic de I'Academia, atorgat per primera vegada 
I'any 1792. 
11. PREMI DE MEDlCiNA 1 SANITAT COMARCALS 
Tema: Estudi de qualsevol aspecte sanitari referit a alguna iocaiitat o 
comarca de Cataiunya. 
111. PREMI DE LA REIAL ACADEMIA DE MEDICINA 
DE CATALUNYA 
Sera concedit a la millor tesi doctoral presentada i llegida en alguna 
de les universitats de Catalunya, dins de I'any natural anterior a la 
convocatoria del premi. 
Aquests tres premis seran guardonats arnb el tito1 de l'academic co- 
rresponent de la institució. 
IV. PREMI DEL LLEGAT PROFESSOR LLuIS SAYÉ 
Tema Estudi de la vida i lobra cientifica dalgun dels academics nu- 
meraris de la institucio ja traspassat 
Dotacio Tres-centes mil pessetes 
V. PREMI DELS PROFESSORS SALVADOR 1 JOSEP MARIA 
GIL-VERNET 
Tema: Embriologia, Anatomia, Histoiogia, Anatornia Patologica, Clínica 
i Terapeutica, medica o quirúrgica, urologiques. 
Dotació: Cent mil pessetes. 
VI. PREMI ASSISTENCIA SANITARIA COL.LEGIAL-AUTOGES- 
TIÓ SANITARIA, SOCIETAT COOPERATIVA 
Tema: Estudi comparatiu entre la medicina social pública i la medici- 
na  social privada, en eis vessants assistencials, politics, sociais i 
economics. 
Dotació: Dues-centes cinquanta mil pessetes. 
VII. PREMI DOCTOR ANTONI PUIGVERT 1 GORRÓ 
El premi sera lliurat a un metge uroleg, de menys de 45 anys, que faci 
un treball, clínic o de recerca, sobre un tema de I'especialitat d'urolo- 
gia, amb el suport de I'experiencia del centre on treballi. 
Dotació: Cinc-centes mil Dessetes. 
VIII. PREMI DE LA FUNDACIÓ CATALANA 
DE TRASPLANTAMENT 
Sera concedit a l'autor espanyol que consti com a primer signant del 
milior article sobre trasplantament pubiicat en el curs de i'any ante- 
rior a la data de la convocatoria. 
Dotació: Dues-centes cinquanta mil pessetes i tito1 d'academic corres- 
Donent. 
CONDlClONS GENERALS DELS PREMlS 
l .  Podem optar-hi tots els titulats en ciencies sanitaries, espanyols i 
estrangers. 
2. No poden optar-hi els membres numeraris de I'Academia, llevat del 
cas del Premi Professor Lluís Sayé. 
3. Els treballs han de ser inedits. 
4. S'han d'enviar, per duplicat, a la Secretaria de I'Academia (carrer del 
Carme núm. 47, 08001 Barcelona). El termini d'admissió és fins a les 12 
hores del dia 31 d'octubre de 2000. 
5. Cada treball ha d'estar identificat únicament amb un lema, i sense 
que en cap lloc visible hi consti el hom de I'autor, llevat del cas de les 
tesis doctorals. 
6. junt amb el treball, el8 autors faran constar la seva identificació per- 
sonal, en un sobre tancat, en el qual hi haura solament el lema. Dins, 
han de fer constar les seves dades d'identificació personal i, en les 
memories de tipus clínic o de recerca, la institució on s'ha fet el treball. 
7. Les pliques dels treballs premiats seran obertes en sessió de la ]un- 
ta de Govern, informant-ne als autors. El lliurament del premi es Fara 
en el transcurs de I'acte d'inauguració del curs 2001. Les pliques dels 
altres treballs seran destruides sense obrir-les. 
8. Els treballs premiats passaran a ser propietat de I'Academia, d'a- 
cord amb l 'a~ ic le  39 dels seus estatuts. Totes les memories restaran 
diposicades i conservades a l'arxiu de /'Academia, sense que se'n re- 
torni cap. 
9. En el cas que el treball sigui guardonat amb el citul d'academic co- 
rresponent, aquest es concedira només al primer signant, o al se- 
güent, si I'anterior ja el tenia. 
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